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Дипломная работа: 60 страниц, 4 приложения, 70 источников. 
Перечень ключевых слов: ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, ИНТЕРЕСЫ, 
ВЛИЯНИЕ, ИДЕОЛОГИЯ, ДИПЛОМАТИЯ, ТЕРРОР, МЕДИА, ОБЩЕСТВО, 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, БЕЛАРУСЬ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.  
Объект исследования: конфликт в системе международных отношений. 
Предмет исследования: стратегия освещения и влияния медиа 
Великобритании и Беларуси на разрешение политических конфликтов и 
кризисов в международной политике.  
Цель работы: изучение проблем современной политики, международных 
отношений, новых вызовов мировому сообществу на примере освещения их 
британскими медиа. 
 Основные методы исследования: использование теоретических 
положений, опыта ведущих британских и белорусских медиа, а также 
сравнительный анализ этих СМИ. Использованы методы работы: 
диалектический, исторический, системный подход, выявление основных 
критериев с учетом отличительных черт, аналогия и прогноз, сравнительный 
анализ, дедукция, индукция. 
Полученные результаты и научная новизна: проведен анализ работы 
аналитической газеты Великобритании «The Guardian» и вещательной 
корпорации «Би-Би-Си» в освещении политических конфликтов 
современности, в результате чего получена характеристика их влияния, роль в 
политических событиях мира. В ходе сравнительного анализа выявлены 
тенденции развития современной международной системы и ее перспективы. 
Отмечены изменения и трудности в борьбе с локальными конфликтами XXI 
века. Проведен анализ ведущих медиа Беларуси, в ходе которого установлена 
их специфика в освещении конфликтов. Сфокусировано внимание на 
актуальности освещения журналистами-международниками политических 
событий. Научная новизна состоит в определении основных положительных 
качеств и потенциала развития британских и белорусских медиа. 
Рекомендации по использованию: полученные результаты могут 
применяться для проведения аналогичных исследований роли СМИ в 
международной политике.   
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 







Дыпломная праца: 60 старонак, 4 дадаткі, 70 крыніц. 
Пералік ключавых слоў: ПАЛІТЫКА, МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ, 
КАНФЛІКТ, ГЛАБАЛІЗАЦЫЯ, ІНТЭГРАЦЫЯ, ІНТАРЭСЫ, УПЛЫЎ, 
ІДЭАЛОГІЯ, ДЫПЛАМАТЫЯ, ТЭРОР, МЕДЫЯ, ГРАМАДСТВА, ПРАВЫ 
ЧАЛАВЕКА, БЕЛАРУСЬ, ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ.  
Аб'ект даследавання: канфлікт у сістэме міжнародных адносін. 
Прадмет даследавання: стратэгія асвятлення і ўплыву медыя 
Вялікабрытаніі і Беларусі на дазвол палітычных канфліктаў і крызісаў у 
міжнароднай палітыцы. 
Мэта працы: вывучэнне праблем сучаснай палітыкі, міжнародных 
адносін, новых выклікаў сусветнай супольнасці на прыкладзе асвятлення іх 
брытанскімі медыя. 
Асноўныя метады даследавання: выкарыстанне тэарэтычных 
палажэнняў, вопыту вядучых брытанскіх і беларускіх медыя, а таксама 
параўнальны аналіз гэтых СМІ. Выкарыстаныя метады працы: дыялектычны, 
гістарычны, сістэмны падыход, выяўленне асноўных крытэрыяў з улікам 
адметных рысаў, аналогія і прагноз, параўнальны аналіз, дэдукцыя, індукцыя. 
Атрыманыя вынікі і навуковая навізна: праведзены аналіз працы 
аналітычнай газеты Вялікабрытаніі «The Guardian» і вяшчальнай карпарацыі 
«Бі-Бі-Сі» у асвятленні палітычных канфліктаў сучаснасці, у выніку чаго 
атрымана характарыстыка іх уплыву, роля ў палітычных падзеях свету. У ходзе 
параўнальнага аналізу выяўлены тэндэнцыі развіцця сучаснай міжнароднай 
сістэмы і яе перспектывы. Адзначаны змены і цяжкасці ў барацьбе з 
лакальнымі канфліктамі XXI стагоддзя. Праведзены аналіз вядучых медыя 
Беларусі, падчас якога ўстаноўлена іх спецыфіка ў асвятленні канфліктаў. 
Сфакусавана ўвага на актуальнасці асвятлення журналістамі-міжнароднікамі 
палітычных падзей. Навуковая навізна складаецца ў вызначэнні асноўных 
станоўчых якасцяў і патэнцыялу развіцця брытанскіх і беларускіх медыя. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні: атрыманыя вынікі могуць ужывацца 
для правядзення аналагічных даследаванняў ролі СМІ ў міжнароднай палітыцы. 
Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 











Diploma work: 60 pages, 4 appendices, 70 sources. 
Key words: POLITICS, INTERNATIONAL RELATIONS, CONFLICT, 
GLOBALIZATION, INTEGRATION, INTERESTS, INFLUENCE, IDEOLOGY, 
DIPLOMACY, TERROR, MEDIA, SOCIETY, HUMAN RIGHTS, BELARUS, 
GREAT BRITAIN. 
Object of research: conflict in the system of international relations.  
Subject of research: the strategy of coverage and Belarusian and British media 
influence on the resolution of political conflicts and crises in international policy.   
Research aim: to study problems in modern politics, international relations and 
new challenges to world community as covered in British media.  
 Major research methods: application of theoretical premises and experience 
of leading British and Belarusian media together with the comparative analysis of 
these media. Methods of: dialectical, historical, systematic approach, identifying the 
main criteria, taking into account the distinctive features of the analogy and forecasts, 
comparative analysis, deduction, induction. 
The results achieved, academic novelty: the analysis of the British 
«The Guardian» analytical newspaper and «the BBC» coverage of modern political 
conflicts was made. This helped to identify the characteristics of their influence and 
their role in the political developments of the world. Comparative analysis employed 
specified the trends of modern international system development and its prospects. 
The changes and challenges posed by localized conflicts of the 21
st
 century were 
registered. Leading Belarusian media were analysed to identify their characteristic 
features in covering conflicts. Also, the attention was focused on the importance for 
international journalists to publicize political events. Academic novelty of the work 
lies in the identification of major positive and development potential of British and 
Belarusian media. 
Recommendations for use: the results obtained can be used to conduct similar 
research on the role of mass media in international politics.    
The author confirms the validity of the material and the results obtained and 
pledges the independent character of the research conducted.  
 
 
 
 
 
 
